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plfood bx ,p<y~ • lock off tM 
1'-d_. They oald tho (~ 
in a htdro<>m ............. ebd. 
Floyd ClllJy p~ 0( 1QI 
CoIlese J M, ,.,ported '¥ theft 01 
• \.lII!\~' 40 t.o~ ohd. gPO 
boxr ftorn hi. _, PIerc.,. 
I ., .. donl Ot U .... U'" G;"n 
aUlln ... Col!.;_. !.Old IHIti.~ 
lh ......... no .o4m or • fordbIo 
enl.ry. ~ 
CHRISTIAN 
COFFEE -HOUSE 
'1' 
. ~ -
· at 
SIGN ' OF THE 
Friday. March 22 al ~ p.m. - '. 
;"'Iertainment and refreshments' .-
, • • _. .:..t. 
1601 C.enterSIraet <'. 
(nexttoL&M~1 
- ;c~" 
". 
,. 
, 
.' 
Eac:lo 1n_1ioDaI ..... ~..m 
PI'-"' " cIWI ...... hlo IIIIIwt COIQItry ond _ It to IMtIn.. 
, 
1'IIi varjooI.¥ __ ..til iac:hodo 
act. br Chi".... ,....""h. 
ArablaoI ond ochor iIKorIIIlI<RW 
-~  10 U PI'" ,..--. 
Ral'!' 
bird -
• )·hand ..... 
wanted 
." ,f 
, ....•.•.....•..•••. ~ ...........••.•.•.•...•..• 
i $2.30 p,er ,,",our l 
: . ,,: f : 
: ., Part-time Jobs .! 
Need two people over-18with -!. 
cars to deliver fqr CaRnBn~'ij: 
·Parlor. Twoorthreenlgb14 ". '! 
week. Only sincere,.reliable pepple ; 
:. needapply.ContactJackHay.lsin; 
: person at earmens Pizza ParIQr, i 
,. 170331.WBYi>8SS.These~will; · 
; . be filled quicky so apply over this ; 
: .Weekeiid.lnqwiewHou~2p.m. : 
• : -4p.m. any. day. . : 
" l 'Ca~. ! 
; . 842.0117 ' . ; 
" - " ................................................
.' 
". Your NAVY OFFICER PROG;RAl\IS.T&Uhrill -
t :'ol belDtheSt:adentU.uonBiillding 
.; ,..... ... .", 
" MARCH 25 ............. 28lrom 10 ...... 103 ....... 
, '~ . ~ .; , ~' ;;(, 
. .... .4 " 
. ., 
" 
to help 10", ~ y~~ fut~. 
""- '.' " ....... 
.... . ...... 
.yW ... oow. ...... _ 
....... ""' ... -.... 
... -' I 
• 
. . . . 
,. 
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Home-on the grange 
~ University farmers work sun to sun 
for Ihoto W.1a'II ~ .. ~ .. IN 
"'"""" "- "'* dot' ...... .t ........... _ 
...... ...., of""'-eaoI-t.J.IO'I( C8ITlI. ...., 
...... Or-. Spors. Dr. _ -. ..--.. 
...... ond LnIr .-..-.. • ..-.. _ 
~ 0W0, <hcuu tho ___ of Iho ..., '*"-
..... Im-. ..... ~ ................... '- . TOI' .llGKT.,kNltlliM.. GIaIfO- ............. . 
.... _* cNn. tlUIW, ...w.- 1iIb&. """ 
..... "-*" "'" iwoI ............ 0I1o ... .t ~.~ ' , 
wai,"" ............... _ -.g .. tho 
--.. ..... 'IQ' lift. ",*,.., of ....... N, 
...,.~,. __ ......... ond . '"""'~ 
, . 
Deadline: April 10 
Publication: April 19 
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. S.ub,."it Original Works . , 
I 
• ".t !ll:, ···.r; -:PiCtures , f~ 
." "~!! I::-i .. O ~. fV'~j ~lt\~r'k"~ ~ .-I~5,UniYfJrSiJy Center 
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I 
The new, 
improveg Krystal. 
A lot of the 
changes, you can 
see. The sigri. The 
polka-dot K. The 
new look outside. 
The bright colors 
and butcher block 
tables inside. 
, Eut one addition, 
, 
. ' 
. .... .. -
, 
you f:an taste. A new ha:ml:~urJger. 
big one. The'Krystal King. 
, 
, TheKrystal King is a sizzling quarter-pound 
of 1000/0 beef on, a toasted sesame-seed bun. 
Andyou've simply,got to taste one for yourself. " 
Tl!eKrystal Kina It av,.uable all1'lOll scora. .' 
1 
______ -------------------
• 
Ha 
Fri 
Bli 
25" ~ ", 2S<12S< .. , ' 
; 'Specialoffe': Free of • Special offer. ! 
1 ' Fr.enc:h when a •• ' this 01 
1 KrystaI ' at 
• 
King is available at most 1._ Off~~f~ witli 
stores. Offer good with thifJ coupon bast hoUl I Dnly, from Sunday, March 10, through . through Friel 
- l ;i:: Friday, March 15, 1974. ~i PI I 
, 1 ,'"- ' ~:'~'" . • 125< STORECOUI'ON , ' ,.,... 25<.25< s-ioRf C( 
.----------------------~----. lHEsE COUPONS GOOD ATlliE F0LLOWlNG LOCATIONSONbY: BOWUNGGREI.N -' 
" • . 1551 Laurel Avenue 
.. 
f. .,' 
.. ' 
, 
-. - ~ 
. , 
, . 
" , 
H~~burgers ' , 
Fned' Ch~lcken-
Breakfast 
, . 
~~--- -, 
, . r 
Onlydont ' , '. . 
think we changed 
everything. 
papn :s 
We're still 
serving the original 
hamburgers that 
made. Krystal " 
famous. We're still 
making breakfast 
, 
everymormng. .. 
And we still have 
. that great fried chicken that's cooked fresh. 
never frozen. 
" To ,prove it; we're giving you these money-
. saVl.J;1g col.,lP,Ons. . 
So you'll come'in and see for yourself. 
----....... ----- '.';' -.-.. -----.----. , , 2SCISJ " .. . ', 51 Save ze with . .. Special offer. g. piece ~11y Pack : 
many ~I . I of Ktystal Fried ChIdcen, only $2.05 I 
. of $I ,or ~. : I tt1ls coupon. I Of:t~ with' lhi, coupon only duHn~ I Regular price $3.05., I 
b ast hours from Sunday, March 10, I Offer good with'this.coupon o~ly 
. thIougb Priday, March 15, 1!9
j
7! : ,. :~ from Sun~y, March 10, through I 
QPFER COOD DURING ul-fl Priday, March 15, 1974: m .. ::f I ~~":-=O~Y' ii " , 2SC~ ~OOUPON ~:b 511 ' 
--------~-~-------------------. - , --- I - ~ ~ , '--~~ " 
.. 
. , 
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• . &::12·74 •• J>.a..}t 
Univel'8ily con~idering aclion, 
. . 
. • 
'.( ~ J ~, . 
Nine streaking st1!.d~ts caught 
Phi Beta Lambda wins 
original proje~t ribbon 
Phi 0tMr W..u... RudooItII ' _bo ;~~~~5~~~~ - ....... hi """'I*ilbl ... Itabort~, __ p..lllu.. d-.pn:ICtMIq ~1IoD..'" 
9uMI! 1IllIbr. -- pa..,. ... 
' .. -,..-.-~ 
I. (lt~u ~ .. ,.,...u ... , til. 
W ....... ">011 \Wn:I pi-. 
witb ItII ......... "POrt- • 
HIli Robe • ...,o .,i elKt.ci 
n.~ .. par_ of Phi a.. 
w....bcLo for )t7HI:; "- Ioor 
nopoNil;JWu. J. dIlo ..tI&onWp 
of Pill Set. ~lIIbd. '. '"'too 
--. ~Of __ '" 
p .. Udp.too III u.. ... Uou! 
..... petltIoa 1Io,s... ~ III 
,-
CBECKOtJR 
LOWBATESI. 
NEW ' 
fUllY 
• EQUIPPED 
• 
AUTOrt'laBlbES i ~ .. :;:-::~:~ 
Phon'. 
KiddM: Matln .. 
Movie 
GayPur-ee 
Short Movie 
Three St_ eo 
, Cartoon 
Pink 'Panther 
I 
I 
I 
f 
I 
: 
I 
. I 
Saturday, I 
Marclo 23 2,00p.m: I 
I 
SPORTS 'CEN, 
has a'~omp'e'e line of 
.. 
adidas 
GOLF 
~- .,', 
143.1571 
, 
• I 
Itor the stud,m," ;;n ASGIH ' 
: - and ontha 
Board of Regents 
'Jiadeoae ......... sammer 
"'two .. at~ '-, , 
-"--;;""'-
- -....... ~ ---., . 
........::-...:. ~--= 
---=----........ . 
..t.-"::.--"'_." 
The Prnfeeeor of Of Military Science, 
Room 116, EA • 
·'Wh~.t's.happeniD.g "L.1-,4·CHANNEt 4 
='::.:: .. ""~":;~ ANNEL4 CHANNEL4 rHAI '~~~'~'r"~~-'::::::~'t::!.~'.~\;" r;NEL 4 CHANNEL 4 CHAI'N N ......... 
';' . CHANNEI,,:~CHANNEl4C 
Go!aSweetTooth? N CHAN 
Shop RiI'y's Bakery 
. on the Bypass. 
CmmtIHtifns' F.rwh f ol!. ll'lts~ .. 
SWietRoIs ... ~ 
&:-. CooIdu 
... 
'. 
" • 
_._,...4 
EL4 
~'AUPIQ SHOW" 
. ~ FREE -- NOW. " 
. , 
.. 
, 
,. 
• 
1 
• 
• 
" 
,.2:&-14 Pap ·14 
By Ogden (lean 
,Coal termed e~ergy main~tay Kendall Realty .~ 'tEXlNGTON'S LEADmG BROKER" 
Relit - S.D· '!'rId. 
.Bell BottomJeans 
~ -Ping-pqng'champ to perform'here 
- Denim Bush Coats 
Levi Beltsarid Jackets 
'IN CONCER'T 
).~ 
j 
• 
The BSU Choir 
, of 
Murr.yState University 
~. ~t 
~urday N,ight. M.rCh~. 
7 cYciockat ... 
Baptist Student Center 
460~ lli1hSt 
. 
, 
• 
" As You Can$ee-' 
Something For 
Every Sudgat. .• 
Even Yours 
. . 
.<, . 
, ' 
' " ,., The World's Finest Photo 
.... } ~ )' 
.' " I;:quipmeht Is Found At CDS No.7. 
259b DiecoontOn~Rm~ 
......,.,: - ~ ..... .,. .. ~ -., 
.Readers ~o ~tel']; 
B,"OUle~y ' 
$119NtaIl .~ 
", 
, 
c....u. ~ -aer . .ol;Id .tate with 
... ~. .. bIaDk CUMtta 
• NOW$18.86 ·· 
FROM$I.(.95 ' 
- . 
1OI) .......... t..c. with AM 
• ~ .. ~ e tndi UId tunI~ ~ I 
'189valu~ ',. . 
," ~ ~-
'VILLAGE 
, , 
100 _u .... ~t with AM " \ 
PM Multip&p IIDd 8 tndl 
$99 witte .. NOW $6~ 
.-............ 
TIung. ore lumping 
• 
", 
N~ 19'14 18!"ina'' mac:fWIeoo FROM $59 
l.. p~' 
, ~",
• 
0' 
r 
> • 
.. 't.' 
, 
• 
" 
'" 
~> 
• 
" 
-.: ' ~l " , t-":t ': 
~ " " 
'. 
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, ' You've had a lot of 
ti . ~ • ( 
, ,,,-,' €x<perience iIi managing yburself.: ~TGwf "ir:'\; " ~irnf.> I IU~,,tJ..i,T;\t'~ · I. ,,~' . .... l,hl~tl,; rfJl ,-mI'''' 1M nmtiflftmr L /.J.n 
~ (ih)tetms of projecting thdse abilities-to the manage- ' 
, _ i:nent of others. How far '~nd hQw fast is up to you .. But if 
, , yoU're " for a " that keep read- .. 
I ' ", 
1 . It).g. _ You want tq ,be 
~ ' ,leader of, men.? Prove it. In ' a 
~ _ ' 'tw@lve week .test at QuantiCo, Vir- ' 
~ ginia,-Show us youve' got it, and 
i ' you'll earn a commission as an, --
1-: , offlir \ >f ~arirtes. ' . " 
I~ -2. r. One out of ' 's--
, " 
f 
three Marine officers 
is in' aviation. We fly up 
, a storth-, in aircraft like the 
new VSTOL. jet. We'll' t~ch you 
to lead, and then to fly. ,1 Law. If you're ' 
headed for law sc~ool, you can eatn a . 
" mission now, arid Begin active duty as. a law-
, yer aft,e~u've1Jassed the , 
bar. 4. Ire looking for a 
.. 
good Quality, not quantity. Men 
; howant to lead Gther men, Men , ' . 
, ; who ::j.re lcioking for a 
,;:--ancbre just abOut ready to prov..e it.:. ' 
,Lt. Mike Tallent Will Be At Oowning University, Center 
, .~ ' Next Week Monday -Thursday 
, , 
" •• ~" "",",, ... " " " , ... "" ' " • 6> /0 •• _,:0,,, 
. · .... 
, 
, 
'HiIltoPPersto battle 
.' 
two Ohio net ,crews , 
. 
Go.,.' FdWm. named top player 
" • 
" 
.DEPENDING NCAA _', ~ ~ ...... a_we, ud W--.-= 
a.,. aa. ~ out.cr.tec for ,-,-,,_', ~ .-t s.. 0kIcIII .v.... M_ 0..,.,.110 hu aIrMdJ eapcaa.d" lltate _ uu.,...., &Dd.1Nr __ will 1. up 
,...m.c. .qbt. otJ. __ III tbt -. 
Gy~nasts to. host r~ional tourney 
B1 DON COLLINS 
G~ co-;h!\.oJ' RoM 10 
."" ....... ~dayo.. Ha', buq -"" lot- 1.1. 
~ 2 AlAW l"-do",,"," 
IDt ... ""UqlalOo Alht.tJn '". 
W_I 0""""'" ChuIoploo· 
ohlpo 10 bo ..... _ Ia 
DidoUo -"'-~ al ro:ao 
' .111. Tho_Iou..Or'fI. 
~-..pod"",",111 ""1' 
IWKlIO hi bold ill BcnorU.,. 0 .... , 
---
RoM oald W~ theN would bo 
' lI2 a!tt. rosx-u..c ...... __ 
• '''''''' lou, OUIW ... t.ho -. 
• whldllo .. ~ _ f« Ole 
... tlaMJ Il""-"» dwuIIpbo· 
OVC honors Richards, Allison, Britt 
Jim 1l1eIIa" 
, 
I'· 
~ 
I 
I 
" I 
I, 
t, 
I, ., -
,. 
: 
" 
, 
- J." 
to be run Mo?day 
8DdTuesday 
Ro.c.o .... II .. todo:7' far tbo 
.......,'. mlt .... W"al end< UId 
IitoId <:I:wDpJIi_ ...,.l ..... The 
field _1.0 ..w be aI. 6 p .... 
Mond.,. witlr. tho .lInDl ... 
eooea\l n 6 ~ 'liuorDooa. 
'oj. -~ 
:rb WO"'Db'. Rl<:rMUOD 
AaociaUcIa ..ru _ aI. B P ...... 
Morwt.,lio· Room 1M '''' 0kkII0t 
~ot~::;-b~':~~~~ 
....... ODd. pt. 
-
.JAYCEES 
kT~day, 
a~.IIC~otW"Nm ... 
.. " -1HE'MtU r~ 
.' 
" • 
~I""·iht.'~~ 1Mft' .......... ""'-
AH_nd J h_ 
.. '. I of 
.<Jot. 100m -
'. 
ON DYINct& bEATlI 
ICHAPLAIN 'WIU»-N:':'LEY 
-Cennal __ L8mgU>n.K_ 
Mr. J::r' ORENDORF. ,,,, , 
~ChalrmanofthaBoardandSenIOr Trust 
otf¥::er. Citizen'. NMionaI Bank. 
~ BCiWtng Green. KV. , 
Dr. HERBERT N. HARKLEROAD 
- -&wingG...n~ , 
, 
ROOM 103 GARRETT CONFERENCE CENTER 
Tueodav;March26 7:OOp,nt, 
--
904 LAUREL AVE, 
MENU 
JUROMrr BUP ...: _______ _ 
'AX ..... 
BIG JAJ:BEBPorlLUl ____ _ 
• 
lAX IIOt'fIT lIEU OR HAIl Pt.AnsiI. _ 
JAXI'I8H .... CHlP8 _ · _. ___ _ 
• 
.. 
... 
". .... , --=-~-.:.:." JAJ. FISH SANDvnCH _~_ .IS -
F£ARu:as PlI.ANX ~ __ ~_ .• 
lAX HOM£IIADE CRnJ ...:____ .. 
ross . , ~GRUN~ ____ .. 
lAX GOUlENBROWNFItlEB __ .II) 
AJ'PLE • cm::p.r'TUBNOV'QIS .. 
.. ' . 
lAX COLI!: lILA'" ___ ._. _~_ . .. 
.. 
OQQ -~----._--_.- .... ~ 
I.&IiIOfriADI: __ ..... 101 . ' • 
OIlANOII: ._~ ~ ~ ..... ~ .,. 
D~~' _~_-'~ __ 
__ A • • _ ' .. . . 11 
...... __ . __ ~' _ 1-,.... 
...... 
,-
--
....... 
... -., -.--.:.:.--
" 
.For ·O.I1",.ry To You, ' _ 
. LtWMn The G ... Of 4:00 , 
lind 11:00 .. .M. _ 1 DoJI A w... 
- SO '*'" P... Dell.,.". WIthi" 
CIty UrnIts Only. 
.. 
PHONE 843-11846 
•• ____ . ~ • •••• ~._ •••• ~. _ ,. ____ ••• _ . ........ _ • •• J.: •••• _ •• _ • •••••• -1 
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• 
• 
-
• 
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Toppers 'show poorly in,NCAA ind4)or 'trac~ meet" 
FULLY FURNISHED 
APARTMENTS 
• 
THE REEF 
APARTMENTS 
• 
' 1 h ... d Sl uttWa. St. 
1t2·3296 
THE LODGE 
APARTMENTS 
Topmlller Drhe 
8~·l068 
H ... , MtNk ... , FwJJr Ft.nW4." A.parIIM,;tJ \ 
~ eoawlI/",uly (lou 10 c.""..., c.a 
No .. FOIM",doUonrwJllo":. ; 
NCM_ 
D,,"UI ••• ,,1000<1 III • 
dlrfk1li, .!I"'~ .1Itp. u.. 
...... '*""""' ... _tMl!rIP 
jaaop et .. 10 boNed "' .... ",. 
....-faiW"" ..... ~ 
blip, Ia *-.~ 
by "Oackplchr'" m~. 
Johnson's 
Army Store 
"All YOUR f:' EEOS" 
• 
322 E. Mal. Do."o.~'': 
A .Dependable Place . to Trade for over 30 Years 
Home furnishings-RCA Col!,r TV's . 
Frigidaire Appliances 
I ,_ _ 
• • 
. uri our foctory troinecf'sen ice men for 1el'Yice rw:eds on RCA 
TV and frigidore opplklnc!'. 
, ' SHOP AND" SAVE AT KIRTLEYS' 
• 
- ----- . -------.. _. - --- - - --- - ----
I, '. '"., •• "',1) 
" . .," ,,:,;-
FORSALE LOST&FOUNb SERVICES .... 
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-'" -
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-- ~ 
WANTED 
..:..... __ ... -...... -
--"" ..... -01--
• 
i 
" !~~ERAiD'cLAssiFi'EDs"t 
, ' WORKFORYOU --j, 
,' , seepage 19 _ . 
............... '-.................................................... . 
. .-
. .~ . . . 
Itttroilucl,ng ... 
.. , 
... •.. 
• 
, . , 
• Nowyo"~anchooSefl'Om9 ... 12':' 14", 16", and 1-8" R~Piaas _ 
• _ S.....u.~and&lro.l.mi!eSquarePWa. ". · ' ~RE;DtLI;ER~~ot_M~ 
